Nuevos discos : Alhambra, Decca, Iberia : suplemento.: n.extra - (1955) by Anonymous
NUEVOS DISCOS 
C o l u m b i a A l h a m b r a 
DECCA 
N O V I E M B R E 1 9 5 5 
3 3 1 / 3 r. p. m. 78 r. p. m. 4 5 r. p. m. 
N u e v o s d i s c o s 
Canciones populares infantiles 
Larga d u r a c i ó n « m i c r o s u r c o » 33 1/3 r. p . m. 
mcp íooii Rín, r ín. Noclie feliz. - Felicidades. - Y» he 
2A5 c a m í r a perdido el "Do" de mi clarinete. - El ^-¡Hi-
to "Cri, Cri, Cri". - Solire el Puente de Avi-
ñón. - Quisiera ser tan alto como la luna. -
Vengan a ver mi granja. - Una tarde 
fresc[uita de mayo. - La paloma Idanca. 
Arrorró mi niño. - Los diez perritos. - El faro-
lero. - Se me ha perdido una niña. - Antón 
pirulero. - Que hermoso pelo tienes. - La 
torre en guardia. - Mambrú se fué a la 
guerra. - Me quiero casar. - Tengo una 
muñeca vestida de azul. - Diana. 
MCP 10012 Ya vienen las niñas. - Doña Pedigüeña. - (ion 
Í5 ,hcmmsbra el guri, gurí, gurí. - El perro del herrero. -
Muriéndose de risa.-Las ovejuelas.-Había 
un barco chiquitito. - Que quieres que te 
traiga. - Las horas. 
El patio de mi casa. - La viudita del Conde 
Laurel. - Carahí hurí, carahí luirá. - Duér-
mete niño. - Charada. "Ya se murió el burro."-
El Vicentito.-Pajarito que rautas.-l lamón 
del alma mía. - San Serenín. - La Tarara. 
mcp 10015 Con el trípili. - Piñón pirulín. - El gato. - Santa 
Í5cmSbra Catalina - La viudita del Conde de Cahra. -
Vamos a contar mentiras. - La pulga y el 
ratón. - Me casó mi madre. 
Ya vienen los Reyes.-Los l \eyes Magos.-Una 
linda mañana. - Chivito: - La jardinera. - La 
pastora. - Jugando en el hosque. - Buenos 
días señoría. 
N u e v o s d i s c o s 
C a n c i o n e s p o p u l a r e s i n f an t i l e s (continuación) 
D u r a c i ó n e x t e n d i d a « m i c r o s u r c o » 45 r. p. m. 
ECGE 70159 Las ovejuelas. - Doña Pedigüeña. - Ramón DEL 
íf'Tcms alma mía. - El perro del herrero. 
La viudita del Conde Laurel.-Con el guri, gurí, 
gurí. - La tarara. - La viudita del Conde de 
Cabra. 
ECGE 70160 EJ gato. - Había un barco chiquitito. - Piñón 
?7°m™s. Pirulín. 
Me casó mi madre. - Las horas. - Oue quieres 
que te traiga. 
ECGE 70161 Duérmete niño. - Pajarito que cantas. - Cha 
rada."Ya se murió el burro". 
Con el trípili. - Muriéndose de risa. - Carabí 
hurí, carabí hura. 
ECGE 70162 La pulga y e! ratón. - San Serenín. - El Viceu-
^iTcms tito.' Ya vienen las niñas. 
Santa Catalina.-Vamos a contar mentiras. El 
patio de mi casa. 
Leí recordamos la i siguientes canciones, 
anteriormente publicadas: 
ECGE 70062 Juguemos en el bosque. - Buenos días seño-
ría. - Arrorró mi niño. 
Los diez perritos. - El farolero. - Se me ha 
perdido una niña. 
ECGE 70065 Antón piruIero.-Que hermoso pelo tienes.- ^ 
V I ™ ™ La torre en guardia. ) 
Mambrú se fué a la guerra. - Me quiero ca- ^ 
sar -Tengo una muñeca vestida de azul.- j 
Diana. ) 
Canc ione i populares infant i les (continuación) 45 r. p . m . 
ECGE 70069 R í n rín.-Noche feliz.-Felicidades.-Ya vienen 
?7%mcÍl los Reyes.-Los Reyes Magos. 
Una linda mañana-Chivito.-Yo he perdido 
el «Do» de mi clarinete. 
ECGE 70070 El grillito "Cri, cri, cri". - Sobre el Puente 
de Aviñón. - Quisiera ser tan alto como la luna. - Vengan a ver mi granja. 
Una tarde fresquita de mayo.-La jardinera.-
La pastora.-La paloma blanca. 
Cuentos Infantiles 
C L a r g a d u r a c i ó n « m i c r o s u r c o » . 33 1/3 r. p. m . 
N u e v o s d i s c o s 
n i y  u i a g i u  " i u t v i w a n » vw —— - - r* • — • 
MCP 10016 Lucerito. - Carasucia. ] 
Alhambra . 
25cmS L a ratita sabia. - Riquet el del copete. 
M C P 10017 El a s n o c o i i t o . - G o l o n d r i n i t a . 
Alhambra ' , 
25cms La gallina Marcelina. -Periquito Tragapepes. 
i MCP íooia La ratita - El Doctor Sabelotodo. ^ 
Alhambra J 
25 cms. (íaperucita y los tres cerditos. - El buey y la 1) 
cigarra. - El horro flautista. ^ 
MCP iooi9 Alí Baba o los 40 ladrones. - La rana encan- | 
i " " tada. ) 
Aladino y la lámpara maravillosa. - Los tres i 
lujos del rey. } 
í ) f MCP 10020 Simbad el marino. íj 
V Alhambra 25 cms. Alicia en el país de las maravillas. j) 
c ) 
Cuen to s in fant i le s (continuación) 33 1/3 r. p . m . 
Leí recordamoi los liguientei cuentoi, 
anteriormente publicado»: 
MCP 10004 La bella durmiente del bosque. - El lobo y 
£hcrsbra los cabritillos. 
Almendrita. - Caperucita roja, 
M C P 10005 Los dos conejos. - Los tres osos. 
Alhambra T . , , , r i i 25 cms. La princesa perdida. - La Lechera. 
N u e v o s d i s c o s 
D u r a c i ó n e x t e n d i d a « m i c r o s u r c o » , 45 r p. m 
ECGE 70146 Los tres enanitos. 
Columbia __ 
i71/2 cms. Un cuento. 
ECGE 70154 Carasucia. Columbia . 171/2 cms. Lucerito. 
ECGE 70155 Riquet el del copete. 
Columbia , , , . 
17 ¡/2 cms La ratita sabia. 
ECGE 70156 (íolondrinita. Columbia 
171/2 cms. £1 asno cojito. 
ECGE 70157 Periuuito Tragaiienes. 
Columbia _ ' „ . " r „ r 171/2 cms. La gallina Marcelina. 
Leí recordamoi loi liguientei cuentos, 
anteriormente publ icaron 
ECCE 70027 Caperucita roja. 
171/2 cms. La bella durmiente del bosque. 
ECGE 70034 La Lechera. 
Columbia 
17ii2 cms. Los dos conejos. 
Cucntof infantiles (continuación) 45 r. p . m 
ECGE 70057 La rana encantada. 
Columbia 
171/2 cms Aladino y la lámpara maravillosa. 
ECGE 70053 El violín encantado. C o l u m b i a 171/2 cms. Caperucita y los tres cerditos. 
ECGE 70064 El buey y la cigarra, - El burro flautista. 
C o l u m b i a 
i71/2 cms Aladino y la lámpara maravillosa. 
ECGE 70065 L a ra t i ta . C o l u m b i a 
i 7 1 / 2 c m s . Los tres hijos del rey. 
ECGE 70066 La rana encantada. C o l u m b i a 
171/2 cms. El Doctor Sabelotodo 
ECGE 70067 Simbad el marino. Columbia 1 7 1 / 2 c m s . (Tres partes y final) 
ECGE 70068 Alicia en el país de las maravillas. 
Columbia 
171/2 cms. (Tres partes y final) 
ECGE 70073 Alí Babá o los cuarenta ladrones. 
Columbia 
1 7 1 / 2 c m s . Ei Doctor Sabelotodo. 
ECGE 70177 La Nochebuena de Anita. Columbia 
171/2 cms. (Tres partes y final) 
ECGE 70178 La Cigarra y la hormiga. Columbia 
1 7 1 / 2 c m s . El enano Saltarín. 
ECGE 70179 El lobo y los cabritillos. C o l u m b i a 
171/2 cms. El r u i s e ñ o r ch ino . 
ECGE 70180 E l s o l d a d i t o de p l o m o . Columbia 171/2 cms. (Tres partes y final) 
N u e v o s d i s c o s 
Canciones Populare! Infantiles 
7 8 r . p . m . 
r 18832 Con el trípili. 
Piñón pirulín. - El gato. 
r 18833 Me casó mi madre. - El Vicentito. 
Santa Calalina.-La viudita del Coiule de Cabra 
r 18834 Vamos a contar mentiras.-La pulga y el ratón. 
Pajarito que cantas. - Ramón del alma mía. 
r 18835 San Serenín. - La tarara. 
Ya vienen las niñas. - Doña Pedigüeña. 
r 18836 Duérmete niño.-Charada. "Ya se murió el burro" 
Con el guri, guri, guri. - El perro del herrero. 
r 18837 Muriéndose de risa. - Las ovejuclas. 
Había un barco chiquitito. - Oue quieres que 
te traiga. 
r 18838 La viudita del Conde Laurel. - Carabí hurí, 
Columbia C f l r a b í l l U C c í . 
Las horas. - El patio de mi casa. 
r 18843 Antón pirulero. - Rueños días señoría. 
Columbia Y o J ) e p e r d i d o «Do» de m i clarinete. - La 
paloma blanca. 
r 18844 Una linda mañana. - Diana. 
Ya vienen los Reyes. - Rín rín. 
r 18845 Chivito. - El grillito.«Cri, cri, orí». 
Columbra ^ a ¡ n h r ú g e f u é ,, g u e m L _ j\rrorró mi niño. 
r 18846 La jardinera. - La pastora. 
Que hermoso pelo tienes. - Se me ha perdido 
una niña. 







Una tarde fresquita de mayo. - Sobre el puen-
te de Aviííón. 
Vengan a ver mi granja. - Quisiera ser tan 
alto como la luna. 
Noche feliz. - Tengo una muñeca vestida de 
azul. 
Felicidades. - El farolero. 
Jugando en el bosque. - La torre en guardia. 




















N u e v o s d i s c o s 
Cuentos Infantiles 
7 8 r . p . m . 
Asno cojito, El. 
Carasucia. 
Gall ina Marce l ina , La 
Golondrinita. 
Lucerito. 
Periquito T r a g a p e p e s . 
Ratita sabia, La 
Riquet el del copete . 
T r e s enani tos , Los 
Un cuento. 
C u e n t o s i n f a n t i l e s (continuación) 7 8 r. p m . 
Les recordamos los siguientes cuentos, 
anteriormente publicados: 
R 18671 Aladino y la lámpara maravillosa. 
Columbia J 
R 1 8 6 7 4 Alí Babá o los cuarenta ladrones. 
Columbia 
R 1 8 6 7 5 / 7 6 Alicia en el país de las maravillas, 
Columbia 
R 1 8 5 2 6 / 2 7 Almendrita. 
Columbia 
R 1 8 1 7 9 
Columbia 
R 1 8 5 2 8 
Columbia 
R 1 8 3 7 4 
Columbia 
A 2 5 9 8 
Columbia 
R 1 8 6 6 8 
Columbia 
A n e l l m a r a v e l l o s , L' (Recitado en catalán) 
Bella durmiente del bosque, La 
Bondad del rey Melchor, La, 
Bruja del bosque, La. 
Buey y la cigarra, EL - El burro flau-
tista. 
Cambios del abuelo, Los. 
Caperucita roja. 
Caperucita y los tres cerditos. 
R 1 8 3 5 6 
Columbia 
R 1 4 7 5 6 
Columbia 
R 1 8 3 5 7 
Columbia 
R 1 4 7 3 4 / 3 5 Cenicienta, La. 
Columbia 
R 1 4 9 6 3 
Columbia 
R 1 8 6 7 3 
Columbia 
R 1 8 5 3 0 
Columbia 
R 1 4 8 2 2 
Columbia 
R 1 4 6 2 0 
Columbia 
R 1 8 1 9 7 
Columbia 
Cigarra y la hormiga, La. 
Doctor Sabelotodo, El. 
Dos conejos, Los. 
Enano Saltarín, El 
Enano y el leñador, EL 
Figuritas de Belén. 
Cuentos in fant i les (continuación) 78 r. p . m . 
cof^bl7 58 G a t 0 c o n botas, EL 
*f46h17 Lechera, La. 
Columbia ' 
col?!6* L o b o y l o s cabritillos, EL 
r 14618 19 Músicos de Bremen, Los. Columbia ' 
coíutubl2 N í t d e ( R e c i t a d o e n catalán). 
r 14754 55 Nochebuena de Anita, La. Columbia R 18196 Noche de Reyes. 
Columbia J 
R18195 Osito peludo, EL 
r 18529 Princesa perdida, La Columbia r » 
R 18670 Rana encantada, La. 
Columbia 
cow" Rateta que escombraval'escaleta, La. 
(Recitado en catalán). 
Rf86h69 Ratita, La. Columbia ' 5*^65 Ruiseñor chino, El. 
Columbia 
cohibí5 Secret de la capsa d'or, El. (Recitado en 
catalán) 
R 18677/78 Simbad el marino. 
Columbia 
R 14820 21 Soldadíto de plomo, El 
Columbia 1 
c o u f r S Tres hijos del rey, Los. 
£ f46u16 Tres osos, Los Columbia 
coíutfbia4 75 Ventafocs, La. (Recitado en c a t a l á n ) . 
r 18373 Villancico mágico. Columbia c ' 
R 18358 Víolín encantado, EL 
Columbia 
R , í " " 75 Ventafocs, La. (Recitado en catalán). ]) 
ill i  i . J 
i o l í n encantado, El. ) 
sr Tk 
N u e v o s d i s c o s 










3 3 1 3 r . p . m . 
V e n i d f i e l e s t o d o s . - ¿ D e d ó n d e l l ega e s e san io 
aroma?-Venid y m e c e d su cuna.-El a c e b o y la 
hiedra. - Duerme n i ñ i i o mío. - En m e d i o de la 
b l a n c a n i eve . - In d u l c i jubi lo . 
Por el CORO DE LA ABADIA DE WESTMINSTER. Or-
ganista: Dr. Osborne Peasgood. Director: Dr. William 
McKie. 
Mientras los pastores v e l a b a n . - El b u e n Rey 
W e n c e s l a o . - N o c h e s i l enc iosa , n o c h e santa. -
E s c u c h a d l o s a r c á n g e l e s cantan. - Un a l egre 
d i n g d o n g se o y e en los c ie los . - El primer Ne-
wel l . - Que Dios os guarde f e l i ces , señores 
Por el C O R O DE BACH. Organista: Dr. Osborne Peas-
good. Director: Reginald Jacques. 
NOCHEBUENA EN VIENA. (Arreglos: Dr. Richard 
Rossmayer). 
N o c h e s i lenciosa.-Oh! tu alegría.-Ha n a c i d o una 
estrella. Ha f lorecido. 
Oh! abeto.-Pronto v i e n e la n o c h e . ¿ C u é s igni f i 
ca eso? - José, mi quer ido José. 
Por los COROS Y ORQUESTA DE LA OPERA NACIO-
NAL DE VIENA. Director: Richard Rossmayer. 
MUSICA DE NAVIDAD. (Arreglos: Mantovsni y 
Milner). 
El primer Nowei l . -Escuchad, los arcánge le s cun-
tan. - Que Dios os guarde fe l i ces , señores - El 
b u e n Rey W e n c e s l a o . - Oh! n o c h e santa. 
Gozo de l mundo. - N o c h e s i lenciosa , n o c h e san-
t a . N a z a r e t -Oh! p u e b l e c i t o de Belén - A d e s i e 
f idel is . 
Por MANTOVANI y su Orquesta. 
© ^5^ /^N ® 
N u e v o s d i s c o s 
llanto y música de Navidwl (continuación) 
Grabaciones originales de 
DECCA RECORDS, Inc. NEUj VORK U. 5. A. 
CCLP 34004 La c a n c i ó n d e N a v i d a d . 
30 cms. El p e s e b r e d e Nav idad . - Los d o c e días de Navi-
dad. - N a v i d a d e s b lancas . 
Por FRED W A R I N G y sus Pennsylvanians. 
CLP 33014 N o c h e s i l e n c i o s a , n o c h e s a n t a . - A d e s l e f i d e l i s -
Columbia N a v i d a d e s b lancas . - Q u e Dios os guarde feli-
25 cms ~ ees , señores . 
Vo lveré a casa para N a v i d a d . (Aunque no sea más 
que en sueños).-La fe d e nuestros padres . -Tint i -
n e o de campani l l a s . - Santa Claus v i e n e a la 
c iudad . 
Por BING CROSBY, con John Scot t T r o t t e r y su Or-
ques ta , Ken D a r b y Singers, T h e Andrews Sisters y 
Vic Schoen y su O r q u e s t a . 
le í recordamos loi siguiente! discos, 
anteriormente publicados: 
4 5 r P n i . 
BEP 6137 
Decca 
17 1/2 cms. 
R 18211 
Columbia 
N o c h e s i l e n c i o s a , n o c h e santa . -Ades le f idel is . 
N a v i d a d e s b lancas . 
Por M A N T O V A N I y su O r q u e s t a . 
7 8 r . p . ni . 
A U S E N S I , M A N U E L , y coro de señoritas, con a c o m p . 
de Orques t a . 
En u n b u r r i t o o r e j ó n . {Víctor S. Lister y Cátulo Casti-
llo). Canción d e Nav idad . 
D e g o z o e s t a m o s l l e n o s . («UrancjuiHno» y A. Jiquero). 
Canción de Nav idad . Por el coro de señoritas. C 
C ) 
Canto y musit a de Navidad ( c o n t i n u a c i ó n ) 







F i e s t a d e N o c h e b u e n a . (]. Pérez Sánchez, J. Sánchez 
de León y Naranjo). Estampa; guitarra y coro de seño-
ritas, con Te jada y su G r a n O r q u e s t a . 
Q u e n o m e a c e r c a r a a ti . - M i s i l u s i o n e s p e r d i -
d a s . (J. Pérez Sánchez). Fandangos . 
N a v i d a d s e v i l l a n a . (R. Perelíó, J. P. Sánchez y Q. 
HMonreal). Vil lancico. Acomp. Orques t a , gui ta r ra y 
pande re t a . 




C A N T O R E S DE M A D R I D . Agrupación Vocal de Cá-
mara del C e n t r o de Instrucción Comercial . Director ; 
José Perera. 
G i r a d , p a s t o r e s . (Julián Perera). Villancico. 
U n a p a n d e r e t a s u e n a . (José iM." Qálvez). Canción 







C a m p a n i t a s d e B e l é n . (Jesús iArozamena y Tomas 
Qarbizu). Vil lancico. 
Y o m e s o y l a M o r e n i c a . Villancico, 
c a s f l o r i d a s . (Jesús Q• Leoz). Villancico. 
M a ñ a n i -
C A P I L L A C L A S I C A P O L I F O N I C A DEL F A D. 
DE B A R C E L O N A . Director : Maes t ro E. Ribó. 
El c a n t d e i s o c e l l s . (Armonización de Luis yUillet). 
Canc ión popu la r ca ta lana de Navidad: soprano solista, 
Ca rmen Alfonso. 
La c a l m a d e l m a r . (Armonización de £. Ribó). Can-
ción popu la r catalana,- soprano solista, Agust ina Turu-
llols. 
C O R O I N F A N T I L DE LA ESCUELA B O N A N O V A 
H. E. C., DE B A R C E L O N A . Di rec tor . José M a Pía. 
La M a r e d e D e u . (José ÍM." Pía). Canc ión ca ta lana d e 
Nav idad . Acomp. p iano por el maes t ro Juan Camarasa . 
La g a t a i e l b e l i t r e . (José TA." Pía). Canción ca ta lana 
de Navidad . Acomp. piano por el n i t ro . Juan Camarasa . 
Canto y mús ica de Navidad (continuación) 
C O R O M I X T O DE LA S C H O L A C A N T O R U M DE 
N U E S T R A S E Ñ O R A DEL C O R O , DE S A N SE-
B A S T I A N . A c o m p a ñ a d o por el m a e s t r o Juan Ur tea -
ga, con ó rgano H a m m o n d . 
N o c h e b u e n a . Villancico. 
N i ñ o D i o s . (Juan Vrteacja), Villancico. 
C O R O P O P U L A R F E M E N I N O DE LA S C H O L A 
C A N T O R U M DE N U E S T R A S E Ñ O R A DEL C O -
RO, DE S A N S E B A S T I A N . Director : Juan Ur teaga . 
A B e l é n v á m o n o s y a . (César lueniecilla). Villancico. 
C r i s t i a n o s , v e n i d . (7. A. Dad<é jVlaticisidor). Villancico. 
R 14724 
Columbia 














N o c h e b u e n a . Vil lancico. 
O i B e t l h e e n ! Villancico. 
C u a t r o c a n c i o n e s d e N a v i d a d . (JWanuel Lecuor.a y 
Luis Urteaga), 
V i l l a n c i c o s c a s t e l l a n o s d e N a v i d a d . (Luis Vrteaga) 
Por el co ro mixto . 
C O R O P O P U L A R M A S C U L I N O DE LA S C H O L A 
C A N T O R U M DE N U E S T R A S E Ñ O R A DEL C O 
RO, DE S A N S E B A S T I A N . 
A l N a c i m i e n t o d e l H i j o d e D i o s . (B. de Qaritaonan 
día y B. de Ercilla). Villancico. 
E g u e r r i a b e s t i y a k . (J. Ohizola). Canción de Navidad . 
C O R O S M I X T O S DE L'INSTITUT C A T A L A DE 
R I T M I C A I P L A S T I C A . Acomp. d e Orques ta . 
L e s F i g u r e s d e l P e s s e b r e . (7- ¿longueras). Par te 1.a 
L e s F i g u r e s d e l P e s s e b r e . (J. Cloqueras). Par te 2.a 
La r o t l l i , r o t l l i , r o t l l a n a . C]. Llcntjueras). Canción de 
Navidad . 
L a f e s t a d e l R e i s . ( J . Üoncjueras). Canción de Navidad . 
E S C O L A N I A DE LA P A R R O Q U I A DE S A N VI-
CENTE, DE S A N S E B A S T I A N . Acomp. Orques t a . 
Director : Ramón Usandizaga . 
A B e l é n , p a s t o r c i l l o s . (César Jueniecilla). Canc ión de 
Nav idad . Solista: José Luis I rure tagoyena . 
V e n , N i ñ o d e l c i e l o . (César 7uentccilb). Canción de 
Nav idad . Solistas: José M. a y Andoni Echeveste. 
y 
Canto y mús ica de Navidad ( c o n t i n u a c i ó n ) 
C o r r e , c o r r e , z a g a l i l l o . (Eugenio Orbegozo). Vil lancico. 
El a n u n c i o d e l A n g e l . (Eugenio Orbegozo). Vil lancico. 

















En l o s c a m p o s d e O r i e n t e . 
J. Qarbizu). Vil lancico. 
¡Oh!, n o c h e d e B e l é n . (Eugenio Orbegozo). Canción de 
Navidad. 
G R A C I A DE T R I A N A . 
V i l l a n c i c o s d e T r i a n a . ( } . Palma y TA. y Q. ^Monreal) 
Del film «Castañuela». Acomp. O r q u e s t a Columbia . 
D e s d e q u e t e c o n o c í . (]. Palma y M. y Q. JMonreal). 
Malagueña del film «Castañuela». Acomp. gui tarra por 
Perico el del Lunar . 
Los p a s t o r c i t o s . (7. TAuñoz Acosia y Q. y !M. 9Aonreal). 
Fiesta navideña. Acomp. guitarra por Patena (hijo). 
¡ A y m i v í a ! (Candeyra, Q. "Monreal y Aracjue). Bulerías. 
Acomp. O r q u e s t a Columbia . 
H U A R A C H E R O S , LOS 
Lo d i v i n o . (D. Q. Cabrera, A. Q. Santamaría). C a n t o na-
videño canario. 
D r a g o c a n a r i o . (D. Q. Cabrera, A. Q. Santamaría). Can-
ción canar ia . 
K U N Z , CHARLIE. Piano solo con acomp. r í tmico. 
A d e s t e f i d e l i s . - El p r i m e r N o w e l l . - E s c u c h a d , 
l o s a r c á n g e l e s c a n t a n . (TAendelssobn y Wesley). 
Villancicos de Navidad . 
N o c h e s i l e n c i o s a , n o c h e s a n t a (Qtuber y ÍMobr). 
S u c e d i ó e n u n a n o c h e c l a r a . (Srars y Wells). - El 
b u e n r e y W e n c e s l a o . Villancicos de Navidad. 
M A N T O V A N I Y S U O R Q U E S T A . 
F e s t i v a l . (Addinsell). 
La l e y e n d a d e l a m o n t a ñ a d e c r i s t a l ('Tatito Rota). 
M A Y R A L , R I C A R D O , Acomp . Orques ta . 
El R a b a d á . (:Mariano Mayral). Canc ión de Navidad 
con coro de señori tas . 







C o l u m b i a 
Canto y mús ica d e Navidad ( c o n t i n u a c i ó n ) 
M O R E N O , A N T O Ñ I T A . Acomp. O r q u e s t a , pandere-
tas, cascabeles y z a m b o m b a . 
R e y d e l o s C i e l o s . (TWontes y J. Lito). Villancico. 
N i ñ o J e s ú s . (^Montes y J. Lito). Villancico. 
A B e l é n v a m o s y a . (César Huentecilla). Villancico. 
N o c h e c i l l a d e f r í o y n i e v e . (César Juentecillah Vi-
l lancico. 
O R F E O N P A M P L O N E S . 
A l N i ñ o J e s ú s . ( Y i r g i l i ) . Villancico. Solista: C. Elizondo. 
C e t r o e f í m e r o . (J. y . Prieto). Géne ro madr igalesco a 
cua t ro voces mixtas . 
P O L I F O N I C A DEL G R U P O C O V A D O N G A DE 
G I J O N . Di rec to r Anselmo Solar. 
R 18651 C a n c i ó n d e N a v i d a d . (Torner-F.. Jruan). C a n c i ó n as-
Columbra tu r iana a 5 voces mixtas y cua r t e to . Angelines Costa-
les (tiple), Blanquita Vicente (contra l to) , Casimiro Al-
varez ( tenor) y Luis M. T ravanco (bar í tono) . 
C a n c i ó n d e r o n d a . (7orner £. Truan). Canción asturia-
na a 7 voces mixtas y solista Jaime Huesca (bar í tono) . 
S M A R T , H A R O L D . (órgano) y J I M M Y B L A D E S 
(campanas) . 
RD 40251 M i e n t r a s l o s p a s t o r e s v e l a b a n Villancico de Na-
Decca vidad. 
Q u e D i o s o s g u a r d e f e l i c e s , s e ñ o r e s . Vil lancico 
de Nav idad . 
S O C I E D A D C O R A L B. B C DE L O N D R E S Acom-
pañados al órgano por Barkeley Masón . Director : Les-
lie W o o d g a t e . 
R G D 50151 A l e l u y a d e «El M e s í a s » . (Haendel). 
Decca l a g l o r i a d e l a m o r d e «El M e s í a s » . (Tiaendel). 
V I D A L , P A B L O (barí tono), y coro de señori tas, con 
acomp. de Orques t a , cas tañuelas y pandere ta . 
A 9071 ¡ B e l é n , B e l é n ! (P. ynaao Llauradó). Villancico. 
Columbia G i o r i a a J e s ú s . (P. Ignacio Llauradó). Villancico. 
